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文章除了前言和结束语外 分为四章  
第一章  简单介绍云霄生产 销售假烟的特点 主要内容包括云霄假烟生
产机械化程度高 品种齐全 造假工艺高 云霄假烟已形成产 供 销一条龙
制假活动具有群众性 公开性 云霄假烟规模越来越大 并向周边地区蔓延  
第二章  着重分析影响云霄假烟产生的主观因素 云霄假烟的产生主要是
受极端个人利已主义思想的影响 盲目拜金主义思想的影响以及法律意识淡薄
的影响  
第三章  引起云霄假烟产生 泛滥的客观因素 云霄假烟 是由计划经济
向市场经济转型时期的产物 是市场经济不完善造成的 具体原因有 消费者
的不良消费习惯 农村家族势力的复兴 原辅材料源头堵不住 流通卡不死
地方保护主义的纵容 刑事打击不力  
第四章  关于防治假烟问题的若干建言 一是提高思想认识 认清打假工
作的形势 二是破除地主保护 灵活运用打假策略 三是堵疏结合 扶持引导
发展经济 四是加大刑罚力度 提高法律实施效果 五是重视道德教育 改善
不良的社会风气  
 

















前    言 
 
当前 假冒伪劣商品在全国泛滥成灾 愈演愈烈 假冒伪劣商品涉及的领
域从日常生活用品至重要的工业生产资料 从简单的小商品至高档耐用消费品
甚至高科技产品 涉及的行业包括食品业 机械制造业 化妆品业 农业物资
产销行业 药品产销行业 电器 压力容器产销等各行各业 几乎人人都受到





主客观因素展现出来 并提出相应的治理措施 希望能以点带面 对全面治理
制售伪劣商品问题有所帮助  
云霄只是一个人口近40万的小县 生产 销售假烟全国闻名 并发展到成
为为害一方的局部性社会问题 这值得引起我们深思 现在全国假货泛滥 已
成为阻碍市场经济向前发展的一个因素 也应引起我们的警惕 管仲说 仓廪
实则知礼节 衣食足则知荣辱 可是在物质生活相对丰富的今天 我们有些
却道德沦丧到不知 荣辱 不知 礼节 的地步 为获得财富 金钱而不择
手段 完全不讲良心道德和责任感 为什么有的人无法无天 肆意侵犯他人合
法权益 国家利益 而作为社会调控有效手段的法律 竟不能发挥应有的作用






















也急剧上升 曾一度占全国假烟总量的30% 92年2月至7月 韩树林等人
盗用 中国人民解放军39518部队 和 成都军区昆明生产基地 的名义 以少
量真红塔山香烟作为样品欺骗客户 先后与河北省 河南省 江苏省 浙江省
四川省等五省十个单位和个人签订供应红塔山牌香烟的合同十一份 合同规定




刑 假烟的组织者张翰被判处有期徒刑 该案在全国引起轰动 同时 云霄假
烟也因此而闻名全国 但对该案的严厉惩处并没有使云霄假烟销声匿迹 由于
当地有关部门对制假活动没有引起足够重视 制假活动在云霄县愈演愈烈 致
使云霄县从一个 鱼米之乡 水果之乡 变成 假烟之乡  
云霄生产 销售假烟严重扰乱了正常的卷烟生产秩序 损害了广大消费者
和企业的合法权益 同时 云霄地方经济也受到严重破坏 法律尊严和地方政
府形象受到严重侵害 社会风气日益低下 云霄县委 县政府直到近二年来才
意识到假烟的危害性 痛下决心割除 毒瘤 虽说 亡羊补牢 尤为未晚
但 冰冻三尺 非一日之寒 云霄假烟问题乃多年沉积而成 制假获利思想





                                                 













第一章  云霄生产 销售假烟的特点 
 
3 
特点 YJ14---23卷接机组每分钟生产2000支卷烟 也就是说 每条生产线每
天可以生产280件卷烟 同时 为生产假烟提供假商标标识的地下印刷厂所
使用的机械设备也品种齐全 主要包括彩色机 自动胶印机 制版机 晒版机
高速切纸机等组成 例如 漳州市烟草局在2000所3月1日至10日在云霄开展
打假行动 共查获YJ14 —23卷接机组一套 T4104自动胶印机一台 SB1000A晒
版机二台 QZ920切纸机一台 T2108自动胶印机一台 平压压痕切线机四台
高速切纸机一台 又如 漳州市安全局于2000年9月18日在云霄开展打假
行动 共查获 05 04 彩色印刷机各二台 平压压痕切线机七台 制版
机二台 晒版机一台 高速切纸机二台 微控烫金机一台以及大量的假冒商标
标识 总值近250万元 从以上缴获的制假机械可以看出 云霄制假的机械
化程度与正规烟厂已相差无几  
二 品种齐全 造假工艺高 
云霄生产的假烟品种繁多 从高档的大熊猫香烟 中华香烟 玉溪香烟到不知名的低档
香烟 应有尽有 有人将云霄地下卷烟厂称为 云南玉溪二厂 上海卷烟二厂 现在
云霄也大量假冒外国名烟 如 三五 良友 希尔顿 等等 并通过各种渠道出口  
云霄生产的假烟不仅机械化程度高 造假工艺水平也高 生产的假烟有的
几乎可以假乱真 如假冒某些知名品牌的香烟 从外包装制版 到卷烟原料
配方均与原生产厂家一样 有的技术人员也从原厂家的人员中聘请 生产出来
的假烟令消费者难以辩别真假 有的甚至连技术监督部门及烟草专卖人员也鉴
定不出 只要外地客户需要什么品牌香烟 都可 保质保量 供应 因而 云
霄假烟在市场上占有一席之地  
三 已形成产 供 销一条龙 
云霄制售假烟原先从一家一户手工作坊到大规模机械化造假 从一个品牌
到品种齐全 从单一制假到原材料采购 印刷 包装 假货运输 销售一体网
络 已形成许多个分工明确 又相互协作的严密组织 整个假烟的生产 销售
                                                 
 烟草行业有关技术名词及技术参数注解 中国质量报 2001年 1月 5日第 5版  
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料供应 假烟的销售 很大程度上要依赖全国各地的涉假人员的 兄弟般的支
持与援助 又如 在地下烟厂从事生产的打工仔和提供技术服务的技术人员
一般也都是外地来的 因此 云霄只是假烟生产基地 在这里我更愿把 云霄
假烟 当作一个代名词 把它当作全国假冒伪劣商品泛滥的一个缩影 而不仅
仅表示地理位置 或行政区划的名称  
四 具有群众性 公开性 
云霄假烟的兴起 源于当地群众一家一户手工加工香烟自己消费的习惯 在假烟暴利的
驱使下 一些群众纷纷仿效 从查处情况看 在生产环节拥有制假机械进行假烟生产的以农民
为主 其次是一些个体工商户 在采购 销售环节 云霄在全国各地从事假烟原辅材料采购以
及推销假烟的供销人员以无业人员为主 在加工包装环节以农村的家庭为主 如切烟丝和炒烟
丝 一般都分散到当地群众家中操作 而且相当公开 又如 一般地下烟厂生产出来的散装香
烟 都由烟贩发放到当地村民手中用手工包装 包装材料由地下卷烟厂提供 然后再由烟贩
收集起来运往各地销售 在云霄农村有许许多多这样家庭式加工包装假烟的作坊 因而 云霄
假烟活动吸引了大量闲散劳动力 说明云霄群众参与制假程度之高 范围之广  
五 规模越来越大 并向周边地区蔓延 
随着制假获得可观的利润 许多原本从事正当生产的个体工商户 经不起
暴利的诱惑也纷纷参与制假 使得云霄 假业 兴旺 与造假有关的印刷 包
装 运输 贸易 服务业也曾撑起云霄一片天 甚至连与造假无关的房地产业
也一片红火 云霄县云陵镇的商品房的地皮曾经一平方米高达一万多元 造假
行业俨然成了云霄的 支柱产业 从以下查处的情况就可以看出其制假规模
之大 据统计 1999年至2000年上半年 云霄县共组织大规模查处行动744
次 捣毁制假窝点454处 查获大型造假机械461套 小型造假机械603台 各类
成品 半成品总案值达1.5亿元 近两年来 云霄打假的峰火高潮迭起 国
家 省 市打假声势和力度一浪高过一浪 迫使云霄制假分子向周边地区转移
同时 云霄周边地区如诏安 东山 漳浦 平和 龙海等县的不法分子也经不
                                                 

















趋势 以2000年查处情况为例 诏安县查处制售假烟 商标标识案件179起 捣
毁制假窝点106个 缴获烟机22台 没收成品 半成品假烟和假烟原辅材料 总
案值近2000万元 东山捣毁制假窝点8个 查获卷烟机9.5台 套 漳浦县查
获制假烟机11台 套 捣毁制假窝点11个 查获假烟5927件 平和查获制假
窝点38个 制假烟机16台 套 缴获大批原辅材料 总案值750万元 龙海县
共查获制假烟机1套 小型制假机械10台 缴获原辅材料 成品 半成品烟2996
件 总案值达872万元 这说明打假工作所面临的形势十分严峻
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第二章  影响假烟产生的主观因素 
 
柏拉图说过,人心有二部,一部较善,一部较恶,善多而能制止其恶 我
们也经常听人说 人的一半是天使 一半是禽兽 每一个人都是一个矛盾体
从一方面看 每个人都有道德良心 慈善之心 从另外一方面看 人性中有好
逸恶劳 自私自利 放纵情欲的一面 人性中的这种矛盾双方既互相渗透又相
互对立 意志软弱 自律性不强的人往往在这种矛盾对立中徘徊不定 无所适
从 平衡总会被打破 作为有生命个体的人往往不是偏向这一方 就偏向
那一方 如果一个人意志力薄弱 消极被动 原本影响并不大的自私自利之心
或感情欲望就会慢慢膨胀起来 逐渐占居主导地位 云霄大规模生产销售假
烟 就是人性私欲膨胀的结果 是在极端个人利己主义思想 拜金主义思想以




己衣食住行的需要 荀子说 今人之性 饥而欲饱 寒而欲暖 劳而欲休
此人之情性也 好荣恶辱 好利恶害 是君子小人之所同也 荀子讲的
就是人的本性就有利欲之心 对此韩非子也有精辟论述 故王良爱马 越王勾
践爱人 为战与驰 医善吮人之伤 含人之血 非骨肉之亲也 利所加也 故
舆人成舆则欲人之富贵 匠人成棺则欲人之夭死也 非舆人仁而匠人贼也 人
不贵则舆不售 人不死则棺不买 情非憎人也 利在人之死也 这说明人的
                                                 
 杨解君著 走向法治的缺失言说 法理 行政法的思考 法律出版社2001版 第 9
页  
 塞缪尔 斯迈尔斯著 品格的力量 宋景堂等译 北京图书馆出版社 1999 年版
第 196页  
 梁海明译注 韩非子 山西古籍出版社1999年版 第 50页 大意是王良非常疼爱
马匹 越王勾践非常爱护他的臣民 是希望臣民能勇于战斗 马匹跑得更快 医生常常为
病人吸脓吮血 并非出于仁心 而是为了自身的利益 造马车的希望人人都富 开棺材店
的希望人人都早死 这并非造马车的人比较好心 而开棺材店的毫无人性 主要是因为大



















提出著名的 需要层次理论 人类需要主要有以下几种 1 生理需要
如吃 喝 睡 性等方面的需要 2 安全需要 如躲避危险 防御侵袭 抵
御不安定因素等方面的需要 3 归属和爱的需要 如交友 爱情 从属某一
团体方面的需要 4 尊重的需要 如希望有实力 有成就 能胜任 有信心
以及要求独立和自由 或渴望名誉 威信 赏识 关心 重视 高度评价等方
面的需要 5 认识需要 如知道 了解及探究事物等方面的需要 6 审
美需要 如追求事物对称 秩序及美等方面的需要 7 自我实现需要 如充
分发挥自己潜能 发现自我满足的方式等方面的需要 人为了满足自己的需
要追求利益 是无可厚非的 是合理的 它不仅为社会创造财富 同时也是社
会发展的动力 关键是要对人的私欲进行合理抑制 而不能让私欲无限膨胀
而不顾他人幸福 不顾社会 国家利益 因为人有满足自己需要的权利 有向
社会索取最基本的生存权利 但也要有一定的付出 对社会需要承担职责和义
务  
我国历来强调大公无私 公而忘私 先公后私 宣传 私有制是万恶之源
并对 私有财产神圣不可侵犯 进行无情批判 强调国家利益 集体利益而无
视个人利益的存在 轻视个人财产和个人利益 但民以食为天的老百姓对个人
利益仍一直持很实际的态度 在实行市场经济以后 人不为己 天诛地灭




损害国家利益 甚至损害他人的生命和财产  
二 盲目的拜金主义思想 
中国传统的价值观念是重义轻利 君子喻以义 小人喻于利 强调 德
在人先 利居人后 欣赏的是说 知足常乐 随遇而安 同时也强调安贫
                                                 















乐道 把钱财视如粪土 富贵如浮云 这些儒家传统的价值观念对于克制人们
的物质欲望 注重自身修养起到很大的作用 建国后 由于奉行公有制 远大
理想是实现共产主义 对财富十分鄙视 极端轻视经济活动 鼓吹 穷则革命
富则修 和 越穷越革命 对 穷 形成一整套安贫乐道的哲学 并且被发
挥到以穷为荣的荒谬程度  
中国传统文化在教育国民应对贫穷方面有一整套哲学 但在面对财富滚滚
而来却又产生了深深的困窘 中国在改革开放以后 随着生产力的提高 物质
生活也渐渐丰欲 这对中国产生了强烈的冲击 唤醒了人们被压抑已久的物质
欲望 在充满体制漏洞 且没有设定任何追逐财富的游戏规则的国度 几亿
处于长期贫穷状态中的人 其物质欲望一旦释放出来 就形成一种前所未有的
金钱饥渴感 追逐金钱的活动 在中国从未形成这样一种全民参与 铺天盖地
气势汹汹的金钱潮 对金钱意义的张扬 也从来没有达到这种藐视任何道德法
则的地步 金钱至上的观念已渗透中国社会各阶层的意识深处 以至教养 文
化水准很不相同的社会各阶层 在追求金钱的过程中 其行为方式之不道德在
本质上没有多大差别 在社会上 把金钱视为成功与失败的标志 抬头向
钱看 低头向钱看 一切向钱看 以致有点应验拿破仑说的 人就是猪
只不过是要用金银来喂养他们的贪婪 许多人不是靠耐心细致的工作过着
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样的 有些人己沦为与动物一样 只有兽性而没有人性 只有本能而没有理性
为了奢侈的生活而追逐金钱 财富 而弱肉强食  
三 法律意识淡薄 
法律意识泛指人们对于法律 特别是本国现行法律的思想 观念 心理




绪和态度 第一种心态的人法律意识很强 在进行各种活动时 能时时处处
以法律规范要求自己 在法律允许的范围内行事 第二种心态的人没有法律意
识 缺乏罪责感 他们的行为活动 往往以个人喜好为准 无视法律的尊严
肆无忌惮地进行各种违法犯罪活动 第三种心态的人 法律意识淡薄 他们就
像 墙头草 一般情况下是处于守法状态 但当社会坏境较差 社会风气败
坏 执法不严 冒险成功的机会较大 犯罪成本较低的情况下 这些原本自觉
守法的人 就会情不自禁地加入到违法犯罪的行列中 在云霄绝大部分制假分
子就属于这类人 下列两种情况对强化他们犯罪心理起重要作用  
一 从众心理 
由于社会上各种不正之风蔓延 靠山吃山 靠水吃水 不拿白
不拿 不捞白不捞 等错误思想一度盛行于世 这种不正常的社会氛围必




觉 不自觉地加入到制假的队伍中 因而 使得假烟迅速蔓延 由原来的手工
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制造 到后来的机械化生产 从原来的地下生产 到公开 半公开状态 以致
制假队伍迅速膨胀 呈现出群众性制假活动  
二 侥幸心理 
韩非子说 荆南之地 丽水之中生金 人多窃采金 采金之禁 得而辄
辜磔于市 甚众 壅离其水也 而人窃金不止 大罪莫重辜磔于市 犹不止者
不必得也 故今有于此曰 予汝天下而杀汝身 庸人不为也 韩非子讲
的这则故事 实际上讲的就是侥幸心理在犯罪行为中的作用  
在犯罪心理学中 侥幸心理是一种趋利避害的冒险投机心理 行为人在
认识上 即使认为不一定成功 也决心要付诸实施 在犯罪以前 侥幸心理表
现得十分明显 许多案犯在犯罪心理形成和实施犯罪的过程中 一方面惧怕失
败 另一方面又自我安慰 犯罪侥幸随着作案的成功经验而增强 在某种意义
上可以说 侥幸心理是支配犯罪人的一种重要心理 在云霄 假烟的产生和
泛滥 侥幸心理起着非常重要的推动作用 一般来说 制假分子具有较高的智
商 行为谨慎又富有冒险性 计划周密 对制假活动又巧妙安排 将假烟工序
化整为零 反侦查能力较强 被查获者大多由于达不到刑事追究条件而只被行
政处罚 因而成功机会较大 同时 由于制假分子又苦心经营编造关系网的保
护 这无疑给制假活动火上浇油 愈演愈烈
                                                 
 梁海明译注 韩非子 山西古籍出版社1999年版 第69页 注 楚国南部的地方
丽水中出产黄金 很多人偷偷地去采金子 采金的禁令是 抓到了采金的就立即在街市上
五马分尸 被杀死的人很多 丽水都被堵塞了 但是还是不断有人偷采金子 对大罪的处
罚没有比在街上五马分尸更重的了 但偷采金子的人还是不断 这是因为偷采金子的人不
一定必然被抓到 所以现在有人这样说 把天下给你 但要把你杀死 即使愚蠢的人
也不肯这样做  

















第三章  引起云霄假烟产生 泛滥的客观因素 
 
违法犯罪行为是社会生活中的一种消极现象 是社会关系失调和社会结构
失衡的一种表现 与社会环境因素密切相关 研究经济犯罪 离不开经济因素
包括社会的经济形态 经济制度等等  
我国在建国后的30多年时间里 实行的是产品经济条件下的计划经济管理
模式 从20世纪80年代开始 我国就开始实行经济体制改革 并于1994年正式
实行市场经济体制 由此 我国社会进入了以经济形态变革为重要标志的重大
社会转型期 即从产品经济到商品经济 从计划经济到市场经济形态及其体制
的转型期 随着社会改革的全面启动 新旧社会结构逐渐交替 并由于这种
交替的不平衡性 出现了社会的结构性缺陷 表现为一种所谓综合性的失范效
应 在刑法领域中 主要是大量的犯罪 尤其是经济领域中的犯罪迅速滋生
蔓延 形成一个严重的社会问题 因此 有人说 假冒伪劣商品盛行是市场
经济早期发展中共有的一个阶段性现象 如17世纪的荷兰 19世纪的德国 法
国 以及二战以前的日本 这些国家假冒伪劣商品泛滥也是在市场经济发展的
早期 从以上可以说明 市场经济的机制不完善 为生产 销售假冒伪劣商品






业化的生产者和经营者相抗衡 因此 消费者合法权益的保护日益突出 1962
年3月15日 美国总统肯尼迪最早提出保护消费者日 世界各国逐渐用法律
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形式保护消费者合法权益 我国也于1993年制定了 消费者权益保护法 在
假冒伪劣商品日益增多的情况下 消费者纷纷利用法律武器保护自己的合法权
益 但也有的消费者买到假货宽容忍让 麻木不仁 自认倒霉 更有甚者 少
数素质低的人主动买假 助长了制假 售假的歪风  
消费者主动买假 除了我国生产力水平低下 生产决定消费的原因外 还
有一个原因就是现在的制假分子为了使假货在市场上生存 不断提高假货质量
而且价格比正常商品又低了很多 同样的使用价值 而且质地相近 因而有人
贪图便宜主动购买假货 有人统计 我国日用消费品95%来自于集贸市场 而且
大多数的集贸市场又是假货的集散地 批发市场 美国经济学家阿克罗夫早在
20多年以前就针对上述消费者偏好 提出 坏车市场模型 之说 他认为市
场上有好车和坏车 坏车进入市场以后 人们对车有了价格预期 愿意付出的
价格降低 好车的成本高价格也高 但由于坏车不断进入 导致好车也卖不了
高价 最终使好车反而卖不出去 这一现象由两方面原因决定 一是坏车市场
对好车市场具有外部性 坏车影响对好车的评价 影响对产品愿意付出的价格
二是信息不对称 买车的人不知道好车坏车的整体信息 只有当使用后才知道
好坏 由此 造成相信真品的人少了 愿意为真品付出高价的人少了 最终导
致市场失败 最典型的例子就是市场上的盗版光盘充斥市场 造成消费拥挤





陷入瘫痪 半瘫痪状态 在此情况下 由于农民需要有代表自己利益的组织出
面和社会打交道 已销声匿迹几十年的家族宗法组织又应运而生  
在云霄 如果要使打假取得最终胜利 首先必须了解云霄的社情 了解云
霄家族势力的情况 否则就无法在云霄开展打假 云霄本来就是以农业为基础
的社会 家族势力盘根错节 力量强大 从未被驱散 自从假烟在云霄兴起后
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